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Die hier abgedruckten Texte basieren auf folgenden Editionen: 
J. G. Fichte, Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden hö-
hern Lehranstalt (1807)
Aus: Über das Wesen der Universität. Drei Aufsätze von Joh. Gottl. 
Fichte, Friedr. Schleiermacher, Henrik Steffens aus den Jahren 
1807–1809. Hrsg. von Eduard Spranger. Leipzig: Felix Meiner Ver-
lag (Philosophische Bibliothek Band 120), Neue Ausgabe 1919, S. 
1–104.
Fr. D. E. Schleiermacher, Gelegentliche Gedanken über Universi-
täten in deutschem Sinn (1808).
Aus: Über das Wesen der Universität. Drei Aufsätze von Joh. Gottl. 
Fichte, Friedr. Schleiermacher, Henrik Steffens aus den Jahren 
1807–1809. Hrsg. von Eduard Spranger. Leipzig: Felix Meiner Ver-
lag (Philosophische Bibliothek Band 120), Neue Ausgabe 1919, S. 
105–203.
W. v. Humboldt, Über die innere und äußere Organisation der hö-
heren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin (1809/10)
Aus: Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Hrsg. von 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 17 
Bde. Akademie-Ausgabe, 2. Abteilung: Politische Denkschriften I, 
Hrsg. v. Bruno Gebhardt, Band 10, 1. Band: 1802–1810: Politische 
Denkschriften. Berlin: B. Behr‘s Verlag 1903, S. 250–260. (jetzt 
Berlin:  Walter de Gruyter).
http://www.degruyter.de/cont/glob/neutralMbw.cfm?rc=22107
W. v. Humboldt, Antrag auf Errichtung der Universität Berlin 
(1809).
Aus: Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Hrsg. 
von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 
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17 Bde. Akademie-Ausgabe, 2. Abteilung: Politische Denkschriften 
I, Hrsg. v. Bruno Gebhardt, Band 10, 1. Band: 1802–1810: Poli-
tische Denkschriften. Berlin: B. Behr‘s Verlag 1903, S. 148–154. 
(jetzt Berlin:  Walter de Gruyter).
Quellenedition: 
Vorläufiges Reglement für die Universität zu Berlin bis nach Pub-
lication ihrer Statuten (1810)
Aus: Akira Takamori, Die erste Berliner Universitätsverfassung 
und ihr Einfluß auf das japanische Hochschulwesen. Quellenedi-
tion des „Vorläufigen Reglements für die Universität Berlin“ von 
1810, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte, Bd. 2/1999, hrsg. v. 
Rüdiger vom Bruch, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 1999, S. 137– 
150, Quelle S. 140–144.  
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